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なお，本研究では e-Learning の研究について明示的には採り上げない。 
 
結論 形成過程を探る社会実験を行った所，単なるコンテンツの無償公開だけではコミュニティ
は形成されず，形成初期においてはその適切なマネジメントも重要な位置を占める事が明らかと
なった。特にオンラインコミュニティの規模を適切に維持管理するためには，急拡大時に発生し
やすい構成員間の歪みといった負の側面まで考慮した，適切なマネジメントの観点が必要である。 
適切なマネジメントがオンラインコミュニティの形成に与える影響を実験した学術研究は少な
く，これは今後の研究課題である。 
 
